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Ciencia.  En  la  actualidad  es  Director  del  instituto  Provincial  de  Educación
Permanente de Sevilla y Profesor Asociado del Departamento de Didáctica de




Ciencias  Experimentales1,  auspiciados  por  APICE  (Asociación  de  Profesores  e
Investigadores  en  Didáctica  de  las  Ciencias  Experimentales)  y  organizados  por  el
Departamento de Didáctica de  las Ciencias y Filosofía de  la Universidad de Huelva, con el
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día,   en un 20 a un   30 % de  los accidentes ocurridos en el año 2009,  los ocupantes   del
vehículo no llevaban puesto el cinturón de seguridad.  La misma situación se puede plantear
en  la  resistencia  que  cada  vez aumenta más  con el  uso generalizado de  las  vacunas,    la
bondad de determinados alimentos (aceite de oliva versus girasol), o el hecho de considerar
una  dieta  sin  gluten  más  sana,  para  aquellas  personas  que  no  están  diagnosticadas  de
celiaquía.
Pero, ¿cuál es  la presencia de la  investigación y  la  innovación educativas en la sociedad y
en  las  instituciones  responsables  de  la  Investigación?    La  verdad  es  que  podríamos  decir
que el nivel de sensibilidad social ante  los  temas de  investigación e  innovación educativas








habría  que  añadir  también  la  divulgación  de  esos  resultados.    Finalmente,  es  significativo
que  en  cualquier  visita  de  los  sitios  web  de  las  llamadas  OTRI3  de  las  universidades
españolas sea difícil encontrar referencias a ciencias de la educación, que en algunos casos
se  halla  junto  a  cultura  y  deportes  y  servicios  sociales. Asimismo,  aunque  pueda  parecer
anecdótico,  constatamos  que  en  las  ilustraciones  de  estas web  predominan  las  imágenes
relacionadas  con  laboratorios  experimentales,  generadores  de  energía,  moléculas,  ADN,











En  un  estudio  de Gil  y  Vilchez  (2004)  acerca  del  Profesorado  que  conocía  revistas  sobre
didáctica  de  las  ciencias,  nos  encontramos  que  el  94,5  %  del  profesorado  en  formación
inicial,  el 60 %, en el caso de los profesores en activo con trayectoria en formación,  o el 72
%,  en  el  caso  del  profesorado  inscrito  en  los  cursos  de  doctorado,  no  conoce  ninguna.
Porcentajes  similares  se  encuentra  acerca  de  la  percepción  de  las  aportaciones  de  la
investigación a la mejora de la enseñanza de las ciencias.
En el diario de clases del máster de Profesorado de Secundaria (Solís, 2011), se dice  "(…)
Me  gustaría  creer  que  resultados  de  investigación  suficientemente  contrastados,  puedan
tener algún día  reflejo en planes generales de enseñanza. Pensar que otras generaciones
van  a  beneficiarse  de  los  esfuerzos  en  investigación  que  hoy  se  hacen.  Pero,  ¿será  esto
así?"
En este sentido sería  interesante estudiar ¿qué grado de participación tiene el profesorado
de Educación Secundaria  en  los  procesos  de  innovación  e  investigación  educativas? Una
manera de participar es mediante estudios y aportaciones a Congresos  específicos.
En  un  estudio  de  Pro  (2009)  sobre  el  VIII  Congreso  Internacional  sobre  Investigación  en
Didáctica  de  las  Ciencias,  celebrado  en  Barcelona,  Septiembre  2009,  con  más  de  700
aportaciones, se pone de manifiesto la escasa participación de este profesorado.
Aunque el 90 % de las aportaciones realizadas a este congreso se refieren a estudios sobre




En  un  estudio  realizado  ex  profeso  (Solís,  2014)  para  el  Encuentro  de  APICE  que
mencionábamos al principio de este trabajo, los datos son los que se reflejan en la Figura 2















innovación e  investigación, a  la  falta de cultura profesional   en este sentido a una  falta de
una    incentivación adecuada y a no  relacionar  la  práctica profesional  con  los procesos de
innovación e investigación didáctica, como elemento que pueda mejorar dicha práctica. 
También  se  ha  realizado  un  estudio  sobre  las  opiniones  profesorado  de  Educación
Secundaria  participante en la Feria de la Ciencia de Sevilla. Encuesta realizada en Junio de




personas.  La  Feria  ha  contado  con  la  participación  de más  de  4.000  alumnos  y  alumnas
presentando  sus  proyectos  de  divulgación,  450  profesores  y  profesoras,  pertenecientes  a
100 centros educativos de EI, EP y ES (fundamentalmente de Sevilla, pero también del resto


















Para  preparar  el  proyecto  de  la  Feria  lo  has  hecho  como  una  actividad más  de  aula
dentro de tu programación. 36 SI (62 %), 18 NO (31 %) y 4 ns/nc (7 %).
En otro orden de cosas nos encontramos con respuestas del tipo:
En qué medida consideras que  la participación en  la Feria de  la Ciencia,  influye en  la







Como  se  puede  observar  aunque  las  respuestas  son mayoritariamente  proclives  a  que  la










Los avances en el  terreno de  la  incidencia en el profesorado de ciencias y  la mejora de  la
práctica docente no son todo lo  importantes que sería deseable.
La  existencia  de  una  incomunicación,  entre  los  agentes  investigadores  (generalmente
profesores de la Universidad) y quienes tienen que desarrollar una práctica fundamentada en
esos  resultados  de  investigación  (profesorado  de  Educación    Secundaria).  Esta
incomunicación no  solamente  se produce entre    profesorado de ES e  investigadores,  sino
también entre los docentes del mismo nivel. Escasas relaciones existentes, en la universidad
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entre  el  profesorado  de  lo  que  se  suele  llamar  “contenidos”,  con  los  de  “didácticas
específicas” y los de “pedagogía, psicología, etc.” 
Las dificultades que pueden producirse en  la puesta en marcha de proyectos  innovadores 
en muchos  centros  educativos  no  universitarios,  debido  a  las  diferentes  concepciones  del
profesorado acerca del papel que juega la innovación educativa.
Algunas propuestas
Una  gran  parte  de  la  investigación  educativa  debería  ser  realizada  desde  la  práctica,
potenciando la función investigadora del propio profesorado de Educación Secundaria, con la
estrecha colaboración del profesorado de las universidades.
En  los  procesos  de  formación  del  profesorado  de  ciencias,  tanto  la  inicial  como  la












la  educación  científica?  Necesidad  de  un  serio  debate  y  reorientación.  XXI  Encuentros
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1 http://www.uhu.es/26edce/index.html
2 Dicha mesa fue coordinada por Antonio de Pro (Universidad de Murcia) y participaron en la
misma Ángel Blanco (Universidad de Málaga),   Emilio Solís (IPEP de Sevilla y Universidad
de Sevilla) y Cristina Zuza (Universidad del País Vasco).
3 Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación
